Composição by unknown
FUNÇÃO NO CONSELHO
(T= titular/S=suplente)
1 Diretor Geral – Presidente do Conselho Catia Regina Silva de Carvalho Pinto
2 Vice-Diretor Lucas Weihmann
3 Diretor Administrativo, em exercício Luana Freitas
Chefe do Departamento de Engªs da Mobilidade – T André Luís Condino Fujarra
Sub Chefe do Departamento de Engªs da Mobilidade – S Thiago Antonio Fiorentin
Coordenador do Curso Bacharelado Interdisciplinar – T Rômulo Alberto Castillo Cardenas
Sub Coordenador do Curso Bacharelado Interdisciplinar – S Andréa Holz Pfutzenreuter
Coordenador do Curso de Engenharia Ferroviária – T Evandro Cardoso da Silva
Sub Coordenador do Curso de Engenharia Ferroviária – S Antonio Brito
Coordenador do Curso de Engenharia de Infraestrutura – T Valéria Bennack
Sub Coordenador do Curso de Engenharia de Infraestrutura – S Marcelo Heidemann
Coordenador do Curso de Engenharia Naval – T Luis Fernando Peres Calil
Sub Coordenador do Curso de Engenharia Naval – S Viviane Lilian Soethe
Coordenador do Curso de Engenharia Automotiva – T Modesto Hurtado Ferrer
Sub Coordenador do Curso de Engenharia Automotiva – S Sérgio Junichi Idehara
Coordenador do Curso de Engenharia Mecatrônica – T Diego Santos Greff
Sub Coordenador do Curso de Engenharia Mecatrônica – S Milton Evangelista de Oliveira Filho
Coordenador do Curso de Engenharia de Transporte e Logística –T Cristiano Vasconcellos Ferreira
Sub Coordenador do Curso de Engenharia de Transporte e Logística -S Christiane Wenck Nogueira Fernandes
Coordenador do Curso de Engenharia Aeroespacial – T Rafael Gigena Cuenca
Sub Coordenador do Curso de Engenharia Aeroespacial –S Juan Pablo de Lima Costa Salazar
Coordenador de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas- T Regis Kovacs Scalice
Sub Coordenador de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas 
– S
Pedro Paulo de Andrade Junior
Coordenador de Pós-Graduação em Engª de Sistemas Eletrônicos – T Alexandro Garro Brito
Sub-Coordenador de Pós-Graduação em Engª de Sistemas Eletrônicos – S Gian Ricardo Berkenbrock
Representante do Centro na Câmara de Pesquisa da UFSC – T Wagner Maurício Pachekoski
Representante do Centro na Câmara de Pesquisa da UFSC – S Kleber Vieira de Paiva
Representante do Centro na Câmara de Extensão da UFSC – T Renato Oba
Representante do Centro na Câmara de Extensão da UFSC - S Antônio Otaviano Dourado
Representante do Centro no CUn - T Silvia Lopes de Sena Taglialenha
Representante do Centro no CUn - S Rafael Gallina Delatorre
Representante dos STAEs - T Mariane Duarte
Representante dos STAEs - S Luciana Reginato Dias
Representante dos STAEs - T Maycon Pscheidt
Representante dos STAEs - S Rogélio Paulino Luetke
Representante do Corpo Discente - T Vitória da Silva Rosa
Representante do Corpo Discente - S Fabiano Luz Fossati Ventura
Representante do Corpo Discente - T Beatriz Paula Fieldkircher
Representante do Corpo Discente - S Matheus José Alcanti
Representante do Corpo Discente - T Andrei de Souza Bonelli
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